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Ruratie Jan
A F S C H E ID S R E D E  D O O R  P R O F . D R . J . DE W IT
Radboud Universiteit Nijmegen
a f s c h e i d s r e d e  p r o f . d r . j . d e  w i t
Prof. Jan de W it geeft in  zijn
f
 afscheidsrede adviezen op
het gebied van management 
en valorisatie. Jan de W it 
was tien jaar verbonden aan 
de Radboud Universiteit 
. Nijmegen als bijzonder 
M jj hoogleraar. In  die tijd heeft 
W flp  het universitaire landschap 
•f grote veranderingen onder­
gaan. De universiteit is nu 
meer naar buiten gericht. 
Bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde 
en Informatica, waar De W it werkte, is in  die jaren 
flink wat veranderd. Er is een nieuw studieprogramma 
voor het eerste jaar geïntroduceerd, van monodiscipli­
naire subfaculteiten ging men over op multidiscipli­
naire instituten en de afstudeervarianten manage­
ment, communicatie en educatie zijn gestart. Hier­
door heeft de faculteit een spectaculaire groei door­
gemaakt: van 150 eerstejaars studenten in  1999 naar 
400 nu.
Naast het geven van verschillende colleges waaronder 
het mastercollege Research Strategy and Management 
heeft prof. De W it samen met collega prof. Ben 
Dankbaar zes promovendi begeleid in  het Micord- 
programma: Managing Innovation, Cooperation and 
Outsourcing in  Research and Development. De vraag 
hoe academische kennis van hoog niveau op de juiste 
wijze bij het bedrijfsleven terecht kan komen stond 
daarbij centraal.
Prof. Jan de W it werkte 32 jaar bij Akzo Nobel en was 
daar tot 2005 Staff Director Technology. Hij werd 
in  2000 benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen door de Stichting 
Gelder Kennis, met als opdracht de band tussen bèta­
wetenschap en bedrijfsleven te verstevigen.
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M ijnheer de rector, lieve familieleden en vrienden, beste collega’s en oud-collega’s, geachte 
andere aanwezigen
1. i n l e id in g
Op 1 mei 2005 ben ik  vervroegd uitgetreden bij AkzoNobel en heb destijds besloten geen 
afscheidsreceptie te houden, omdat ik  per diezelfde datum voor twee dagen per week in  
dienst ben getreden van de Radboud Universiteit en ik  voor m ijn  gevoel nog niet klaar 
was met werken. N u  is het m om ent wel aangebroken dat ik  met werken ophoud en het 
leek ons een geschikte gelegenheid om n u  wel afscheid te nemen van iedereen die gedu­
rende al m ijn werkzame jaren (meer dan 4 4 !) met mij en later (vanaf 1969) met m ijn 
vrouw en mij een goede (werk)relatie hebben opgebouwd, bijvoorbeeld collega’s met 
wie ik  tijdens m ijn  32-jarige loopbaan bij AkzoNobel heb samengewerkt.
Voorafgaande aan deze afscheidsrede is een m inisym posium  gehouden met be­
langrijke sprekers van Unilever, Shell, dsm  en Philips en daar ben ik  zeer van onder de 
in d ru k  geraakt. N iet alleen ervaar ik  het als een grote eer, dat een dergelijk symposium 
ter gelegenheid van m ijn  afscheid is georganiseerd, maar het gaf mij en m ijn  collega’s 
van de M icord researchgoep een bevestiging van het n ut van ons werk aan de Radboud 
Universiteit. Datgene waarvoor wij in  ons onderzoeksprogramma hebben gepleit lijkt 
n u  ook daadwerkelijk door de grote bedrijven te worden uitgevoerd en daar kan een 
eenvoudige onderzoeker allen m aar blij mee zijn. Ik hoop, dat ik  middels deze rede aan 
kan geven hoe wij de afgelopen jaren hebben gefunctioneerd bij de Radboud Universi­
teit en dat ik  voor de symposium sprekers en symposium gasten kan laten zien welke 
gedachtes ten grondslag hebben gelegen aan het onderzoek, dat ik  in  het verloop van 
deze rede zal beschrijven.
M ijn  verhaal heb ik  gesplitst in  v ijf  delen:
• Terugblik
• Onderwijs
• Onderzoek
• Vooruitblik
• Dankwoord
2. t e r u g b l ik
W anneer ik  straks deze zaal verlaat heb ik  precies tien jaar een bijzonder hoogleraar­
schap vervuld. Sommigen van u zullen zich afvragen waar de titel van m ijn  afscheids­
rede vandaan komt. In  de eerste plaats is er naar m ijn weten geen vergelijkbaar woord 
voor afscheidslezing of uittreerede met dat voor intreerede, nam elijk oratie. Na veel 
nadenken kwam ik  tot het woord ru ratie, waarbij bijvoorbeeld ru kan betekenen eRUit 
of zoiets. Echter de puzzelaars onder u hebben vast wel in  de gaten gehad dat ruratie 
jan  een anagram is van tien  jaar ru en daar w il ik  het in  dit hoofdstuk over hebben.
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Er is in  de afgelopen tien jaar bij de Radboud Universiteit enorm  veel veranderd en ik 
moet zeggen: ten goede. N iet alleen is de naam gewijzigd van Katholieke Universiteit 
Nijmegen in  Radboud Universiteit Nijmegen, waardoor de externe uitstraling sterk is 
verbeterd, m aar er is intern ook bijzonder veel veranderd.
Om dat ik  vanuit m ijn  functie als Staff Director Technology veel externe contac­
ten had met kennisinstellingen, ontmoette ik  op een bijeenkomst in  1999 prof.dr. Binne 
Zwanenburg, die zijn bezorgdheid uitte over het feit, dat het aantal studenten in  de 
Faculteit der Natuurwetenschappen, W iskunde en Inform atica (f n w i) tot een dram a­
tisch dieptepunt was gedaald (ongeveer 150). Gedurende deze discussie werd de basis 
gelegd voor m ijn  bijzonder hoogleraarschap, omdat ik  meende, dat er zeker mogelijk­
heden waren om het aantal studenten weer omhoog te krijgen. Dankzij een enorme 
inspanning van de Stichting Gelder Kennis werd ik  op 1 ju n i 2000 benoemd tot bijzon­
der hoogleraar Research Strategie en Management. Eén van m ijn  eerste acties was om 
met twee andere bijzondere hoogleraren, Alle Bruggink en Hans Derksen, om de tafel te 
gaan zitten en een plan te bedenken waarmee de daling van het aantal studenten in  een 
forse groei zou kunnen worden omgezet. Het plan is verwoord in  een brief1 aan de toen­
malige decaan en over de inhoud is uitvoerig in  m ijn oratie2 gerapporteerd. Kort samen­
gevat kwam het advies neer op:
• Geef m axim ale aandacht aan het eerste jaar, de propedeuse en zorg voor een 
brede oriëntatie opdat men de definitieve keuze nog even kan uitstellen
• Vorm de faculteit om van een verzameling m onodisciplinaire subfaculteiten 
naar m ultidisciplinaire instituten om afgestudeerden beter voor te bereiden op 
h u n  toekomst
• Zorg dat studenten die wel een exact middelbareschoolpakket hebben, maar 
niet hun leven lang in  een laboratorium  w illen staan, ook aan hun trekken komen 
bij een opleiding aan onze faculteit
De faculteitsleiding heeft alle adviezen overgenomen en dit heeft er mede toe geleid, dat 
het aantal eerstejaarsstudenten n u  ru im  400 is. Er is enorm  veel werk verzet door alle 
verantwoordelijke faculteitsmedewerkers en het resultaat is er dan ook naar, waarmee 
ik  de faculteit van harte w il feliciteren.
Vanaf het begin heb ik  mee mogen praten over de drastische vernieuwing in  het 
eerste jaar en het moet mij van het hart, dat na enige aarzeling en scepsis iedereen er nu 
van overtuigd is, dat de m anier waarop ons eerste jaar vorm  is gegeven een extra reden 
is voor studenten om naar Nijmegen te komen.
Daarnaast heb ik  samen met collega Dankbaar de Management en Toepassing of 
MT-variant -  mt mogen opzetten (waarover later meer) als één van de mogelijkheden 
om de derde categorie studenten te trekken, die hierboven genoemd worden. Als we zien 
dat er elk jaar 40 tot 45 studenten de MT-variant kiezen, dan kunnen we vaststellen dat 
dit een stevig gewortelde m asteropleiding is geworden. Studenten met een dergelijke 
opleiding hebben geen moeite ondervonden met het vinden van een baan.
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Interessant is ook om vast te stellen dat er inderdaad een ander soort studenten naar 
onze faculteit is gekomen gedurende de laatste tien jaar. Als ik  in  de eerste vier jaar aan 
studenten tijdens het eerste college vroeg wat ze na h un  studie wilden gaan doen, was 
steevast het antwoord: laboratoriumwerk of: onderwijs. Bij m ijn  laatste collegereeks, 
die in  april is afgesloten, was er een veel genuanceerder beeld: de meeste studenten w il­
len met h u n  bèta-achtergrond allerlei kanten op en zijn allang niet meer zo georiën­
teerd op een beperkt aantal beroepen.
Deze veranderingen hebben ook plaats kunnen vinden omdat er veel veranderd 
is b innen de Universiteit. Toen ik  voor het eerst op woensdagen naar Nijmegen kwam 
viel me op, dat de Katholieke Universiteit Nijmegen (zoals de universiteit toen nog 
heette) enorm in  zichzelf was gekeerd en nauwelijks wist wat er zich buiten de universi- 
teitsmuren afspeelde. Een illustratie hiervan is het curriculum  voor het eerste jaar voor 
de studie scheikunde. Toen ik  in  1963 met de studie scheikunde begon aan de Rijks 
Universiteit van G roningen bestond het eerste jaar vooral u it wiskunde, natuurkunde 
en therm odynam ica. W ij waren gezeglijke jongetjes en meisjes dus we dachten: het 
wordt wel leuker. Dat was ook zo, m aar daar w il de huidige generatie studenten niet 
meer op wachten. Het moet vanaf het begin leuk zijn! W ie schetst m ijn  verbazing: in  
1999 was het curriculum  nog steeds zeer vergelijkbaar met dat van 1963! Geen wonder 
dat er m inder eerstejaars op af komen e n /o f dat ze al na een paar maanden weer 
vertrokken zijn.
Bij de vorm ing van de m ultidisciplinaire instituten is ook onze afdeling opgericht, 
het Instituut for Science, Innovation en Society ( is is), en dat geeft direct het belang aan 
dat de faculteit hecht aan een betere vervlechting met onze maatschappij. D it is tegen­
woordig overal zichtbaar, niet alleen aan de researchprogramma’s die onder meer 
worden geïnspireerd door duurzaamheid en maatschappelijke relevantie maar ook aan 
de vele contacten buiten de wetenschappelijke wereld die de universiteitsmedewerkers 
onderhouden.
De geldstromen zijn dan ook enorm veranderd. W aar vroeger ruim  tachtig procent 
van het universitaire budget u it de eerste geldstroom werd gefinancierd kom t n u  nog 
maar krap zestig procent u it de eerste geldstroom en de rest u it andere middelen. Welke 
consequenties dat zou moeten hebben, bespreek ik  in  het hoofdstuk Vooruitblik.
3. o nderw ijs
Bij m ijn  aanstelling werd vanaf het begin verwacht dat ik  een college zou geven over 
research strategie en management, omdat dit vak interessant zou kunnen zijn voor 
studenten die erover denken om voor een managementloopbaan te kiezen in  een bèta- 
omgeving. Het eerste college is gehouden in  2001 en trok vijftien studenten. Het voor de 
eerste keer opzetten van een dergelijk college is een enorm karwei en ik  ben de collega’s 
van de bibliotheek van AkzoNobel nog steeds veel dank verschuldigd voor het bijeen­
zoeken van relevante literatuur. Daardoor kreeg ik  de basis om het college op te bouwen,
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maar één dag per week was daarvoor onvoldoende zodat er ook veel weekends aan zijn 
besteed. N u ik  het college negen keer heb gegeven kan ik  er met voldoening op terug 
zien. N iet alleen heb ik  zelf het geven van het college erg leuk gevonden, maar het col­
lege heeft gemiddeld twintig studenten getrokken zodat een paar honderd studenten 
met een andere kijk op de wereld h u n  loopbaan hebben gestart. Daarbij is het principe 
van continuous education ook op m ijn  college van toepassing: elk jaar werd het de inhoud 
aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten.
M et drie collega’s hebben we ook aan het einde van het eerste jaar (chem ie) of 
aan het begin van het tweede jaar (m oleculaire levenswetenschappen) een college obp 
(O riëntatie Beroeps Praktijk) gegeven. D it was bedoeld als een kennism aking met 
allerlei mogelijke functies w aarin de studenten na h un  studie terecht zouden kunnen 
komen. Het college werd gegeven over vier volle dagen, telkens door een andere docent 
en bestond u it  een hoorcollege van twee uur, het uitdelen van opdrachten waaraan in  
groepen gedurende vier uur kon worden gewerkt en het presenteren van de bereikte 
resultaten. D it is bepaald geen succes geweest en het was al snel duidelijk dat een derge­
lijk  college in  het eerste jaar geen enkele impact heeft, omdat studenten in  deze fase 
meer bezig zijn met het uitvinden waar ze het goedkoopste een biertje kunnen drinken 
dan met h u n  loopbaan. Ook voor de MLW-studenten kwam dit college te vroeg, hoewel 
daar m inder gemopperd werd.
Op dit moment wordt er voor de bachelorstudenten slechts een summiere beroeps- 
voorlichting gegeven. Het is echter in  m ijn ogen zeer belangrijk dat alle studenten voor­
dat ze aan h un  masterfase beginnen, maar ook zij die denken met een bachelor af te 
kunnen zwaaien, in  ieder geval weten welke m astervarianten en welke loopbaan­
perspectieven er zijn voor bachelor- en mastergediplomeerden. M ijn  advies zou zijn om 
door bijzondere hoogleraren met de juiste achtergrond dit vak te laten ontwikkelen en 
te geven in  het begin van het derde jaar en wel voor alle derdejaarsstudenten.
Mede om deze reden pleit ik  ervoor dat het college van bestuur van de universiteit 
geen zware eisen stelt aan het aantal publicaties van bijzonder hoogleraren omdat deze 
aangetrokken worden voor een geheel ander doel dan het doen van onderzoek en het 
resultaat ervan te publiceren! Naar mij m ening moet de besluitvorm ing rond de benoe­
m ing van bijzondere hoogleraren vooral gebaseerd zijn op h u n  vermogen om iets aan de 
afdeling waar ze gaan werken toe te voegen. D it kan bijvoorbeeld zijn omdat ze gedu­
rende een lange periode een specifieke kennis hebben opgebouwd waarover niem and in  
de afdeling beschikt maar die als bijzonder nuttig wordt ervaren. W el dient de aanko­
mende bijzonder hoogleraar over voldoende didactische gaven te beschikken omdat van 
hem of haar verwacht wordt dat ze jonge mensen kunnen inspireren tijdens hun college. 
Het aantal bijzonder hoogleraren kan op deze wijze uitstekend in  de hand gehouden 
worden omdat bovengenoemde eisen weliswaar anders zijn dan de publicatie-eis, maar 
m instens zo selectief.
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4. o n d e r z o e k
Tijdens de discussie over het opzetten van de MT-variant in  het najaar van 2003 met 
collega Dankbaar bleek, dat we een gezamenlijke researchinteresse hadden. Vanuit m ijn 
functie bij AkzoNobel maakte ik  mij enorm veel zorgen over het wegvallen van corporate 
research omdat ik  grote vraagtekens zette bij de gevolgen: kunnen bedrijven wel vol­
doende innovatief blijven. Corporate research zorgde in  de bedrijven voor het ontwikke­
len van nieuwe concepten die bij de business units  uitgewerkt worden tot nieuwe 
produkten. W anneer corporate research wegvalt, kunnen de business units n iet meer 
beschikken over nieuwe concepten. Deze zouden in  principe door universiteiten k u n ­
nen worden ontwikkeld, maar tot n u toe kwam daar in  de praktijk niet veel van terecht. 
Dat leek een interessant onderzoeksveld waarover nog niet veel gepubliceerd was. Van­
u it zijn academische interesse in  innovaties was het voor collega Dankbaar ook een 
belangwekkend thema, dat we als volgt verwoord hebben:
Hoe kan de innovatieparadox aangepakt worden: universiteiten ontwikkelen heel veel zeer 
waardevolle kennis, maar bedrijven lijken er niet van te kunnen profiteren.
Gewapend met deze inform atie zijn we de boer opgegaan om te proberen voor dit 
onderzoeksprogramma voldoende fondsen te verwerven. In  mei 2004 werd de eerste 
sponsorbijeenkomst gehouden met de partijen, die in  principe akkoord waren ons pro­
gramma financieel te steunen: AkzoNobel, Philips, Shell, D utch Polymer Institute, de 
Nederlandse organisatie voor W etenschappelijk Onderzoek ( n w o ), t n o , Regieorgaan 
Genom ics en de m inisteries Economische Zaken en Onderwijs, C ultuur & Wetenschap. 
Uit deze vergadering kwam het voorstel om in  drie sectoren (voeding, chemie en consu­
mentenelektronica) een voorbereidend onderzoek te doen van ongeveer 1 jaar om het 
research programma zo scherp mogelijk te kunnen definiëren. Als naam  van het pro­
gramma werd m ic o r d  bedacht: M anaging Innovation, Collaboration and Outsourcing 
Research and Development, maar ook: ‘my cord’ : onze m anier om de lin k  tussen u n i­
versitaire research en bedrijfsresearch te ontwikkelen (zie figuur 1).
U it dit initiële onderzoek bleek:
• Chemie en voeding zijn geschikte sectoren om onze vraagstelling te onderzoeken
• In de consumentenelektronica wordt in  N ederland vrijwel geen onderzoek gedaan, 
waardoor het onmogelijk is om in  Nederland voldoende onderzoeksmateriaal te 
verzamelen
• De m achine m anufacturing-industrie lijk t wel een goede derde sector
• Het is zinvol om een sectorale aanpak te kiezen, zoals verwoord in  de belang­
rijke publicatie van Pavitt u it 19843
• De kennisoverdracht tussen universiteiten, onafhankelijke researchorganisaties 
en bedrijven is veel m inder intensief en gestructureerd dan verwacht zou mogen 
worden wegens het wegvallen van Corporate Research bij bedrijven en hangt heel 
sterk af van persoonlijke contacten, die op toevallige wijze tot stand zijn gekomen
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• Het realiseren van radicale innovaties in  bedrijven is vrijwel onmogelijk gezien 
de korte tijdshorizon van Business Managers
D it betekent, dat in  elk van de sectoren de volgende twee probleemgebieden kunnen 
worden geformuleerd:
• Radicale innovaties binnen het bedrijf
• Netwerken met kennisleveranciers buiten het bedrijf
Deze resultaten zijn gecommuniceerd op een Internationale Management Conferentie 
en ook gepubliceerd in  een wetenschappelijk tijdschrift4.
Twee probleemgebieden in  drie sectoren betekent, dat er ruim te was voor zes 
promotieplaatsen, in  elk van de drie sectoren zou aan de beide vraagstellingen kunnen 
worden gewerkt.
COMPANIES MARKET
IDEA KNOWLEDGE INSTITUTES
Figuur 1: A 15 year innovation pathway
O m dat helaas het Regieorgaan Genom ics geen vervolg kon geven aan de initiële fin an ­
ciering van een jaar zijn we op 1 januari 2006 van start gegaan met vier promovendi in  
de sectoren Chem ie en Voeding, m aar in  de loop van 2007 konden we nog het Top 
Institute for Food and N utritio n  en asml als nieuwe sponsoren vastleggen, wat volgens 
de financiële afdeling van onze faculteit voldoende inkom sten genereerde om ook de
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laatste twee promovendi voor de sector M achine M anufacturing aan te kunnen trekken 
(zie echter verderop in  dit hoofdstuk). Om dat in  deze sector de innovatie tot de kern­
activiteiten behoort, konden we hier twee andere doch zeker vergelijkbare vragen 
form uleren:
• W at moet de rol van leveranciers zijn in  New Product Development?
• Hoe kunnen bedrijven nieuwe m arktkansen creëren buiten h u n  eigen markt?
D at betekent, dat met dit verworven inzicht het M icord programma zich in  de volgende 
figuur (figuur 2) laat samenvatten.
Figuur 2: Overzicht van het Micord programma
We hebben de promotieonderzoeken als volgt geformuleerd:
A. Knowledge sharing and cooperative research in  the agri-food sector, focusing on 
the impact of people management to encourage external networking on innovation 
performance
B. O rganizational arrangements for the discussion about and eventual in clusio n  of 
the long-term  interests of the chemical industry in  the program ming of funda­
mental research at universities through knowledge sharing practices
C. Organizing knowledge flows from different suppliers and com bining them on a 
continuous basis: problems of knowledge management and absorptive capacity in 
equipment m anufacturing.
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D. Conditions for radical product innovation in  the agri-food business and the role 
of consumers on the decision m aking process during both the discovery and the 
incubation phase of the new product development process
E. Exploration of the management systems that have potential to support market 
learning, that is acquisition, distribution and use of market knowledge during the 
discontinuous new product development in  incum bent firms.
F. Business development and diversification strategies in  m achine m anufacturing: 
exploring the methods and conditions enabling m achine m anufacturing compa­
nies to apply their competences in  different markets than their current ones.
Hoe is de stand van zaken na 4,5 jaar research? Onderstaand is voor elk van de prom o­
tieonderzoeken kort samengevat wat het resultaat van het onderzoek is geweest of wat 
de huidige stand is. De letters zijn hetzelfde, de titel is de proefschrifttitel.
A. People management to stimulate Networking in the Food industry 
Het m anuscript van M ark Jolink is door de m anuscriptcom m issie, bestaande u it de 
hoogleraren De Nijs (ru , voorzitter), Van Hooijdonk (w u r) en Om ta (w u r) op 8 oktober 
goedgekeurd. Op 1 m aart 2010 heeft M ark zijn dissertatie met succes verdedigd.
M ark heeft onderzoek gedaan bij tien bedrijven en daar in  totaal 37 interviews gehou­
den. Z ijn  conclusies zijn als volgt:
- Er zijn  vier soorten innovatieprojecten te onderscheiden: incrementele, nieuwe 
technologie, nieuwe m arkt en radicaal en voor elk van deze projecten zijn ver­
schillende netwerkstrategieën te onderscheiden
- Op basis van de theorie en onze research zijn de belangrijkste manieren om externe 
netwerken te stimuleren:
• ondersteuning door de managers
• redelijke vrijheid in  het delen van kennis met concurrenten
• beloning en waardering
• niet te hoge tijdsdruk
• ontwikkelingsbeleid van het personeel
• aannamebeleid
• inter-organisatorische programm a’s
W anneer bedrijven een systeem gebruiken in  plaats van enkele geïsoleerde praktijken 
dan is dat effectiever.
- Er is een positieve relatie tussen people management en netwerkgedrag. Het onderzoek 
suggereert, dat werving en selectie op werkervaring, bestaande netwerken en com­
municatievaardigheden in  belangrijke mate kunnen bijdragen aan netwerkontwik­
keling, maar dat de ondersteuning door de leidinggevenden evenzo belangrijk is.
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- De innovatiestrategie beïnvloedt in  belangrijke mate de keuze voor people manage­
ment en people management is het meest effectief als het op één lijn  ligt met de 
innovatiestrategie.
- Het succes van innovatieprojecten is positief gerelateerd aan de mate van net- 
werkgedrag
B. The organization o f industry-science collaboration in the Dutch chemical industry
Het proefschrift van M aarten van G ils is eind november voorgelegd aan de m anuscript­
commissie, bestaande u it de hoogleraren Bell (voorzitter, r u ), Smits ( u u ) en Homburg 
(M aastricht University) en op 14 jan uari 2010 goedgekeurd. M aarten heeft zijn proef­
schrift op 27 april 2010 met succes verdedigd.
Bij tien bedrijven heeft M aarten 44 interviews gehouden, waarvan elf met R&D- 
managers en 33 met projectmanagers.
De belangrijkste conclusies u it zijn onderzoek zijn:
- er zijn vier soorten van samenwerking met universiteiten gevonden
• Technology gatekeeping
• Platform creation
• Business research
• Technical support
- de kennis die nodig is voor elk van de genoemde soorten kan gekarakteriseerd 
worden met het model van Stokes waar ‘consideration of use’en ‘quest for funda­
mental understanding’ worden verbonden aan een begrip
• Bohr (lage use, hoge understanding)
• Edison (hoge use, lage understanding)
• Pasteur (hoge use, hoge understanding)
- er zijn vier m anieren om het resultaat van de samenwerking te beoordelen
• Social
• Social&O utput
• Output, process and outcome
• O utput en outcome
- coördinatieprocedures zijn verschillend voor de vier soorten van samenwerking 
en variëren van hoog tot laag
D it leidt tot een figuur w aarin alle bovengenoemde conclusies kunnen worden ingepast 
(proefschrift, pg 179, fig. 7.2)
C. The paradox o f supplier involvement in high tech new product development
Het finale researchvoorstel van Raphaël Smals (begonnen op 1 november 2 007), ‘The 
management of supplier involvem ent in  high tech new product development’ is geba­
seerd op interviews in  tien high tech bedrijven en heeft geleid tot een conceptueel model, 
w aarin de interactie bekeken wordt tussen vier concepten
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• Suppier Involvement in  New Product Development
• Sourcing activities
• Product Management activities
• Platform architecture
Op basis van de beschikbare inform atie u it  bovengenoemde interviews zijn 17 research 
vragen geformuleerd, die in  een vervolgonderzoek bij drie bedrijven (asml, Océ en Thales) 
diepgaand zullen worden onderzocht. Hierbij wordt gedacht aan ongeveer 25 interviews 
in  verschillende organisatie lagen van de genoemde bedrijven. Gedurende de laatste 
maanden van 2009 is het accent komen te liggen op het beschrijven van ‘de drivers en 
de enablers in  supplier involvement', waarbij we sterk de in d ruk hebben gekregen, dat de 
enablers nog niet goed beschreven zijn in  de literatuur en dit dus volop kansen biedt 
voor een eigen bijdrage.
Het werd ook duidelijk, dat de voordelen van de samenwerking tussen leverancier 
en bedrijf mede afhankelijk waren van de m anier waarop deze samenwerking is vorm ­
gegeven. Bij de enablers is met name onderzocht systeemarchitectuur en modulariteit, 
de w il om samen te werken en of ze capabel zijn. De genoemde drie bedrijven hebben 
h u n  medewerking toegezegd en op het m oment van uitspreken van deze rede zijn alle 
interviews gehouden. Details volgen na de analyse van de interviews, maar al op voor­
hand kan gezegd worden, dat de enablers inderdaad een belangrijke rol spelen bij de 
keuze van het bedrijf voor een preferente leverancier.
D . The role of consumers in decision making during new product development 
Karen Janssen is op 1 februari 2006 gestart met haar promotieonderzoek. Doordat zij in  
jan uari 2009 moeder is geworden en vanaf dat m om ent vier dagen per week werkt 
voorzien we dat haar m anuscript eind augustus 2010 voorgelegd kan worden aan de 
m anuscriptcom m issie. Research projecten kunnen in  drie verschillende vorm en van 
radicaalheid worden ingedeeld: breakthrough, technologically really new en trend-break 
really new. B innen elke vorm  kunnen twee fasen worden onderscheiden: discovery en 
incubation. D it levert in  totaal zes fasen op. In  de literatuur zijn vele methoden gevon­
den om consumenten bij productontwikkeling in  de voedingsector te betrekken. Via 
een theoretische benadering kunnen de voor elke fase meest geschikte methoden worden 
vastgesteld. W anneer door middel van semi-gestructureerde interviews met de produ­
centen de negen meest succesvolle marktintroducties van 2006 (in  elke vorm  drie) 
worden geanalyseerd, dan blijkt dat consumenten bijna nooit bij het begin van een pro­
ject worden betrokken voor inbreng terwijl dat volgens de door ons ontwikkelde theorie 
het aantal false negatives en false positives zou kunnen terugbrengen. Het afgelopen jaar 
is vooral besteed aan het zoeken naar geschikte m arkt research bureaus om
• Na te gaan welke rol zij op dit m oment spelen bij productontwikkeling
• Vast te stellen welk m arkt research bureau(s) mee zouden kunnen werken bij 
de laatste fase van het onderzoek.
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Het blijkt, dat marktonderzoeksbureaus zich vooral bezighouden met onderzoek aan 
het einde van de incubatiefase en dat maar heel weinig bureaus bereid bleken om hun 
systematiek te veranderen naar onderzoek met consum enten in  de allereerste fase van 
productontwikkeling. Uiteindelijk waren twee bedrijven en een marktonderzoeksbureau 
bereid mee te werken aan het action research program  dat in  het eerste kwartaal van 2010 
is uitgevoerd.
De resultaten worden in  ju n i verwacht en we hopen, dat dit een bevestiging wordt 
van het theoretische model.
E. Ambidextrous M arketing Organizations to support Product Innovation
Het proefschrift van Arm and Smits is eind m aart 2010 voorgelegd aan de m anuscript­
commissie, bestaand u it de hoogleraren Van Riel, Fisscher en Vanhaverbeke en op 1 mei 
goedgekeurd. W aarschijnlijk  zal Arm and in  augustus of september zijn proefschrift 
verdedigen. Er zijn tien producten van business units  in  grote polymeerproducenten 
geanalyseerd in  de drie fasen van productontwikkeling (initiatie, ontwikkeling en com­
mercieel) op het totale beeld van exploratie in  marktleren. Er zijn in  totaal 51 interviews 
gehouden, waarvan zeven gedurende het vooronderzoek, dat geleid heeft tot de u itein ­
delijke vraagstelling.
Z ijn  belangrijkste conclusies zijn:
- het verschil tussen ontwikkel- en commerciële fase is zeer gering, er zijn wel grote 
verschillen geconstateerd tussen de initiatiefase en de ontwikkelfase
- exploratie in  marktleren kan worden onderverdeeld in  segmentkennis, kennis 
over het productgebruik, klantenkennis en gewenst applicatiekennis
- de producten kunnen worden verdeeld over drie niveaus van intensiteit van explo­
ratie in  marktleren: laag, middel en hoog
- de verschillen in  intensiteit van exploratie in  m arktleren worden vergeleken aan 
de hand van de volgende thema’s:
• Investeringsniveau
• M arketingfunctie
• Senior management betrokkenheid
• Genereren van marktkennis
• Integreren van m arktkennis
Op deze m anier kunnen heldere verschillen worden vastgesteld tussen de drie groepen 
producten (proefschrift pg 173, tabel 9.1)
F. O pportunity identification fo r companies in the machine manufacturing industry  
M arc W ijngaarde is op 1 september 2007 met zijn onderzoek begonnen. Gedurende een 
uitgebreid literatuuronderzoek gecombineerd met relevante interviews heeft hij vast­
gesteld dat machinebouwers vaak erg innovatief bezig zijn in  het segment w aarin ze een 
goede marktpositie hebben, maar dat ze het heel m oeilijk vinden om te diversifiëren,
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dat w il zeggen een ander marktsegment te betreden. Op basis van de literatuur is een 
model opgesteld dat bedrijven die nog niet gediversifieerd hebben, kunnen gebruiken 
om wel die stap te maken. D it model beschrijft aan de ene kant de mogelijkheden, die 
in  de m arkt bestaan (environment scanning/orientation) en aan de andere kant de kern­
waarden waarover bedrijven beschikken (core competences identification/awareness) en kan 
vervolgens leiden tot het identificeren van mogelijkheden (opportunity identification). 
Op dit m om ent zijn v ijf  bedrijven volledig beschreven (tw intig interviews) en vanaf 
februari zijn nog eens v ijf  bedrijven onder de loep genomen (ook twintig interviews, 
waarvan meer dan de helft n u  gehouden is). Het aangepaste model, dat op grond van 
het theoretische model en de eerste twintig interviews is opgesteld, zal kritisch worden 
ingebracht in  de tweede interviewronde. Bij de tweede interviewronde zal zoveel moge­
lijk  gebruik gemaakt worden van de inform atie die in  de eerste ronde is verkregen en het 
interviewen zal daardoor meer toegespitst zijn.
In de volgende figuur (figuur 3) heb ik  geprobeerd om de resultaten van ons 
M icord-program m a samen te vatten, hoewel ik  mij ervan bewust ben, dat dit een grove 
vereenvoudiging is en eigenlijk geen recht doet aan de geweldige hoeveelheid werk die is 
verzet door alle promovendi.
Zoals u it  figuur 2 reeds is geschetst kan het M icord programma verdeeld worden 
in  interne en externe processen: in  de buitenste vakken vakken staat het onderzoek, in 
de daarnaast gelegen vakken de resultaten en dat alles leidt tot een betere winstgevend­
heid van bedrijven.
F.XTFRNF. PROCESSEN INTERNF. PROCESSEN
Analyse omgeving 
en
kerncompetenties
Figuur 3: Samenvatting Micord programma
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W anneer ik  terugkijk op deze zes promotieonderzoeken kan ik  alleen maar tevreden 
zijn. Doordat we gedurende de looptijd van elk project een tweewekelijkse werkbespre­
king hebben gehouden over de voortgang en we aan goed timemanagement hebben 
gedaan zijn tot n u toe alle dissertaties op tijd klaar gekomen. De kwaliteit van de dis­
sertaties b lijkt niet alleen u it unaniem  positieve beoordelingen van de drie m anuscript­
commissies die zich tot n u  toe over ons onderzoek gebogen hebben, maar ook u it het 
aantal publicaties dat is verschenen en nog zal verschijnen. Er zijn drie publicaties ver­
schenen5, 6 7 en er zijn nog vier publicaties aangeboden aan leidende tijdschriften op 
ons vakgebied. Daarnaast hebben alle promovendi m inim aal twee keer op internatio­
nale conferenties een lezing gehouden. Elk artikel dat aan de lezingen ten grondslag 
ligt, is eerst door een selectiecommissie beoordeeld. W at ik  persoonlijk net zo belangrijk 
vind, is dat de eerste twee gepromoveerde Micorders onm iddellijk na afloop van hun 
contract bij de Radboud Universiteit een baan hebben gekregen, waarbij de doorslag 
heeft gegeven de combinatie van een exacte masterstudie met een meer bedrijfskundig 
promotieonderzoek. De derde gepromoveerde M icorder heeft een bedrijfskundige voor­
opleiding en ziet zijn toekomst in  de wetenschap. Ook hij had direct een contract voor 
ru im  een jaar bij de Universiteit van Maastricht.
Een negatief punt was de ondersteuning van de financiële afdeling voor ons 
Micord-onderzoek. Doordat bij ons project de baten voor de kost uitgingen (de sponso­
ren begonnen met betalen in  2005 en de eerste promovendi kwamen in  dienst in  2006), 
leek er financieel niets aan de hand te zijn met het project. Nadat we nog twee nieuwe 
sponsoren aangetrokken hadden ( asml en t if n ) waren er volgens de financiële afdeling 
voldoende middelen om nog twee promovendi te betalen. Op een kwade dag in  ju n i 
2009 bleek echter, dat er een behoorlijk tekort was ontstaan, terwijl er steeds werd ge­
zegd, dat er voldoende financiering was tot het einde van het project (november 2011). 
Gelukkig heeft de faculteitsleiding besloten om -  althans een deel van- de promotiepre- 
mies ten goede te laten komen aan de afdeling zodat netto het M icord- project de facul­
teit geen geld kost, maar het verdient de schoonheidsprijs niet. W anneer wij vóór het 
aannemen van de laatste twee promovendi waren geïnformeerd over de echte financiële 
situatie, dan hadden we nog een paar extra sponsoren aan kunnen trekken.
5. v o o r u it b l ik
Tot zover het nieuws over m ijn  tienjarig verblijf aan de Radboud Universiteit. Er zijn 
echter twee onderwerpen waarover ik  aan het einde van m ijn betoog een paar opmer­
kingen zou w illen maken. En dat zijn:
• Management
• Valorisatie
Management
In  1980 werd ik  voor het eerst benoemd tot manager van een kleine researchafdeling 
(dertig personen) bij Synthese in  Bergen op Zoom. In 1982 volgde de benoeming tot
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research directeur, lid  van het management team met verantwoordelijkheid voor onge­
veer tachtig medewerkers. In de periode tot m ijn  vertrek naar Brazilië in  1988 heb ik 
ettelijke management cursussen gevolgd zowel extern als intern en dit heeft in  1990 
geleid tot benoeming in  een functie, die qua verantwoordelijkheid te vergelijken is met 
de huidige functie van decaan. Dat zijn tien jaren training on the spot met heel veel cur­
sussen en momenten van evaluatie door het hogere management of ik  de juiste m an op 
de juiste plaats was. M aar in  die tijd was de wereld voor de universiteiten nog relatief 
simpel: het geld voor het doen van onderzoek kwam van de overheid (eerste geld­
stroom), promovendi kregen voor vier jaar een budget, er konden voldoende weten­
schappelijk medewerkers in  vaste dienst worden benoemd en de functie van decaan 
werd bij toerbeurt verricht door een hoogleraar u it een faculteit. D it vergde niet al te 
veel extra tijd, zodat de decaan zijn gewone hoogleraarambt kon blijven vervullen. Echter 
in  de afgelopen jaren is er erg veel veranderd: andere geldstromen (de tweede vooral via 
nw o, de derde via het bedrijfsleven) werden belangrijk en de eerste geldstroom werd 
steeds kleiner. De financiële afdeling hoefde in  2000 uitsluitend goed te kunnen 
budgetteren met middelen u it  de eerste geldstroom. Echter met middelen u it  de tweede 
en derde geldstroom is goed budgetteren niet meer voldoende, de controlfunctie wordt 
steeds belangrijker. En dat is n u precies de zwakte van de huidige financiële afdeling. In 
een complexere financiële wereld ontstaat de noodzaak om medewerkers die aan tweede 
en derde geldstroomprojecten werken op tijd te voorzien van inform atie, waarmee 
budget en werkelijkheid regelmatig (bijvoorbeeld per kwartaal) met elkaar vergeleken 
worden opdat (mede) door de financiële afdeling suggesties kunnen worden gedaan om 
afwijkingen te corrigeren. Zoals onder andere u it m ijn  opmerkingen in  hoofdstuk 4 
blijkt, schort het daar n u  nog aan. Door de bovengenoemde veranderingen in  de geld­
stromen kwamen er ook steeds meer medewerkers op een tijdelijke aanstelling, moes­
ten er constructies bedacht worden om bijvoorbeeld via draaideuren tijdelijke aanstel­
lingen te verlengen en dat vereist een daarop toegesneden en professioneel bemande 
personeelsafdeling. De functie van decaan (de baas van een faculteit) werd daardoor 
een complexe rol vergelijkbaar met de functie, die ik  in  1990 had. Desondanks wordt 
nog steeds een hoogleraar u it  zijn functie gehaald en zonder enige vorm  van training 
aan het hoofd van een faculteit geplaatst. Het zal U dus niet verbazen, dat dit niet goed 
gaat (eufem ism e!) en dat er veel kritiek is. D it is uitermate frustrerend voor de nieuw 
benoemde decaan omdat hij of zij een bijzonder goede hoogleraar was en n u  ineens een 
manager, waarop veel kritiek is.
Hoe moet het dan wel? In  de eerste plaats zijn  de hoogleraren het uithangbord van 
een faculteit en ze zijn aangenomen om wetenschappelijk onderzoek te verrichten. De 
faculteit moet naar buiten de uitstraling hebben dat er puik wetenschappelijk onder­
zoek wordt gedaan waardoor het een eer is om hoogleraar aan één van de faculteiten te 
w orden/zijn. Je moet ze dus niet zonder enige vorm  van training in  een functie stoppen, 
die ze ambiëren noch aankunnen. Naar m ijn  m ening moet de functie van decaan ko­
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men te vervallen omdat dit echt volledig u it de tijd is en worden vervangen door de 
functie van directeur. Deze persoon moet in  de eerste plaats een bewezen management- 
achtergrond hebben zodat hij of zij een financiële afdeling, een personeelsafdeling, een 
computerafdeling en een afdeling voor algemene zaken niet alleen kan besturen, maar 
ook van de juiste mensen voorzien. Deze afdelingen moeten zo functioneren, dat ze de 
hoogleraren en onderzoeksinstituten tot steun zijn en niet tot last. Daarnaast moet de 
directeur de hoogleraren, die immers het uithangbord van de faculteit zijn, zo veel m o­
gelijk faciliteren. De gezochte persoon zal zijn  werk op de achtergrond moeten doen, 
maar er wel voor moeten zorgen, dat de faculteit financiële noch personele problemen 
noch problemen van algemene aard kent en dat zou een grote stap vooruit zijn om in 
deze complexe tijd te overleven en naar voren te kunnen kijken.
In zijn managementteam dienen verder aanwezig te zijn: een vertegenwoordiger 
van de wetenschap (de huidige vice-decaan onderzoek) en een vertegenwoordiger van 
het onderwijs (de huidige vice-decaan onderwijs).
Valorisatie
Zoals in  de bovenstaande paragraaf reeds vermeld, is het de laatste jaren steeds m oeilij- 
ker aan het worden om voldoende eerste geldstroombudget te realiseren en daarmee 
voor een constante groep vast wetenschappelijk personeel te zorgen. U it de andere geld­
stromen kunnen alleen tijdelijke contracten worden gefinancierd en daarmee kun  je 
geen u d / u h d  en hoogleraren aanstellen. Het kan echter wel opgelost worden en dit 
hebben m ijn collega Ton G al en ik  verwoord in  een rapport8, dat in  september 2007 aan 
het toenmalige faculteitsbestuur is gezonden. Echter tot op de dag van vandaag is met 
de beschreven aanbevelingen niets gedaan, we hebben zelfs n iet de gelegenheid gekre­
gen deze toe te lichten. Daarom geef ik  hier nogmaals de aanbevelingen:
• De Radboud Universiteit dient een eenduidig octrooibeleid te form uleren
• Rapportage van octrooiaanvragen naar het Research Report van de Radboud 
Universiteit dient te worden verbeterd door adequate instructie van betrokkenen 
met betrekking tot het octrooisysteem
• De Radboud Universiteit dient een systeem op te zetten waarbinnen kosten en 
baten van valorisatieactiviteiten op projectbasis moeten worden gerapporteerd. 
Deze rapportage dient eenvoudig en volledig doorzoekbaar te zijn
• Valorisatie dient door de leiding van de Radboud Universiteit als kernactiviteit in ­
gebracht te worden bij het beoordelen van de resultaten van onderzoeksinstituten.
Om  de bovenbeschreven taken goed te kunnen uitvoeren dient aan het management­
team van de faculteit een manager valorisatie te worden toegevoegd, die én bewezen 
heeft spin-offs te kunnen starten en uitbreiden én een goed gevoel heeft hoe je u it de 
wetenschap die de hoogleraren bedrijven, nieuwe bedrijfjes k u n t starten en te gelde 
maken. Ook is dit de aangewezen persoon om met bedrijven te onderhandelen, hoe de 
waarde die door de universiteit voor bedrijven wordt gecreëerd middels samenwerkings­
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projecten wordt omgezet in  bijvoorbeeld een lum psum  of een royalty op het moment 
dat de bedrijven w inst genereren met de uitkom sten van de samenwerkingsprojecten. 
Op deze wijze kom t er op term ijn weer een constante stroom geld binnen, die dezelfde 
kenmerken heeft als de eerste geldstroom en waardoor het management van de facul­
teit een betere financiële basis heeft voor een constante bedrijfsvoering.
6. d a n k w o o r d
Aan het einde van m ijn toespraak w il ik  van de gelegenheid gebruik maken om enige 
woorden van dank u it te spreken.
In de eerste plaats dank ik  de leiding van AkzoNobel voor de gelegenheid die zij mij 
hebben geboden om vanaf 2000 de functie van bijzonder hoogleraar u it te oefenen voor 
een dag per week en voor de mogelijkheid die zij mij hebben geboden op 1 mei 2005 met 
vervroegd pensioen te gaan opdat ik  mij kon wijden aan m ijn  taken binnen de Radboud 
Universiteit op het gebied van onderzoek en onderwijs.
De Stichting Gelder Kennis dank ik  heel hartelijk voor het instellen van m ijn  leer­
stoel. M et name de inzet van de hoogleraren Giesbers en Zwanenburg en van de heer 
van der Pasch zijn hierbij onm isbaar gebleken.
Ik bedankt het college van bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen en de 
leiding van de Faculteit der Natuurwetenschappen, W iskunde en Inform atica voor de 
ruim te die zij mij hebben geboden m ijn  werk te kunnen doen zoals ik  het graag wilde.
Ik w il ook graag de faculteitsleiding u it 2000 (professor W endela Bonga en de 
heer Tim m erm ans) bedanken voor het in  welwillende overweging nemen van onze 
voorstellen en daarmee het realiseren van zeer belangrijke veranderingen binnen de 
faculteit.
Het Micord-team , naast de zes genoemde promovendi bestaande u it  Ben Dank­
baar, Geert Vissers, Ton G al en Hanneke Vreugdenhil ben ik  zeer veel dank verschuldigd 
voor de plezierige m anier van samenwerken, die ik  de laatste zes jaar (vanaf het m o­
m ent dat het M icord programma is opgestart) heb ondervonden.
Onze sponsoren w il ik  bedanken voor het feit, dat zij het mogelijk hebben gemaakt 
om ons M icord project u it te voeren.
Tenslotte w il ik  graag m ijn fam ilie bedanken voor h u n  steun gedurende de afgelo­
pen tien jaar. W eliswaar was er geen sprake meer van carrièregrillen, zoals ik  tijdens 
m ijn  oratie heb verwoord, en waren onze beide zonen op het m oment van m ijn  benoe­
m ing al vele jaren u it huis, maar ik  heb altijd gevoeld dat ze trots op hun vader waren, 
dat er ook in  deze wat rustiger baan toch weer het een en ander is neergezet. M ijn  echt­
genote, met wie ik  in  oktober hoop te vieren dat we veertig jaar getrouwd zijn is al 41 
jaar bezig mij op de juiste momenten te remmen e n /o f te stimuleren, voorwaar geen 
eenvoudige opgave!
Ik  heb gezegd
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